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摘 　要 :讲述了基于 CDMA 1X的远程监控系统的整体设计与实现 ,着重讨论了系统的无线通信设计流程。服务器端的
程序设计采用 VC 6. 0 开发工具 ,符合 OPC 标准 ,实现了 CDMA 数据终端与客户端的数据传输。通过本系统的实际应用 ,并
与有线数据采集系统进行比较和分析 ,讨论了本系统存在的优缺点和发展前景。
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Abstract : In this paper ,a remote supervising system based on CDMA 1X is presented and designed. Programming on OPC
server according to OPC standard performs the communication between CDMA data terminal and OPC client . This system has
been applied in certain project . Comparing with other t raditional supervising system ,this system has it s own advantages and
disadvantages.
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控信息量相对较少、实时性要求较低等特点 , CDMA 1X
提供了一种很好的信息传输方式。
CDMA 1X原意是指 CDMA 2000 的第一阶段 (速率
高于 IS 95 ,低于 2 Mb/ s) ,可支持 308 kb/ s 的数据传输、
网络部分引入分组交换 ,可支持移动 IP 业务 ,是在现有
CDMA IS 95 系统上发展出来的一种新的承载业务 ,目
的是为 CDMA 用户提供分组形式的数据业务。
由于 CDMA 1X采用了反向相干解调、快速前向功控、
发送分集、Turbo 编码等新技术 ,其容量比 IS 95 大为提
高。从理论分析结果来看 ,如果用于传送语音业务 ,CDMA
1X系统的总容量是 IS 95 系统的 2 倍 ;如果用于传送数据
业务 ,CDMA 1X 系统的总容量是 IS 95 系统的 3. 2 倍。
CDMA 1X理论带宽可达 300 kb/ s ,目前的实际应用带宽大
约在 100 kb/ s 左右(双向对称传输) ,在此信道上提供 TCP/
IP 连接 ,可以用于 Internet 连接、数据传输等应用。





公网固定 IP 或固定的域名接入 Internet ,CDMA 数据终端






(1) 下位机通过 RS 232 串口将数据传给 D TU ;
(2) DTU 将数据打成 TCP/ IP 包 ,发送到无线网络 ;
(3) TCP/ IP 数据包经系统分组数据服务节点 ,传输
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实时监控系统选用 Wonderware 公司的 In Touch 系




据库选用 Wonderware 公司的 Indust rial SQL Server ,主要
实现以下功能 :数据统计 ;报表功能 ;历史数据查询功能 ;
历史数据曲线图 ;打印功能。
3. 2 　下位机设计
下位机选用 ABB AC31 系列 PLC ,包括 CPU 模块和
I/ O 模块。CPU 接收一个或多个指定监控中心对设备的
操作控制命令 ,通过 I/ O 模块对有关设备执行相应的操作
控制动作 ,并向监控中心返回操作结果。下位机主要实现
以下功能 :
数据采集功能 ;数据查询功能 ;定时上报功能 ;操作控
制功能。
3. 3 　CDMA 数据传输终端
CDMA 数据传输终端选用深圳宏电技术开发有限公
司的 CDMA H7710 D TU。该终端具有如下特点 :
(1) H7710 DTU 直接提供 RS 232/ 422/ 485 接口 ,为
用户的数据设备提供透明、全双工、对等的数据传输通道。
(2) 普通 GPRS/ CDMA Modem 通常需要附着在 PC
机上虚拟拨号上网 ,利用 PC 机的资源进行数据收发和协
议转换 , H7710 DTU 内置自动网络连接和协议处理模块 ,
无需后台计算机支持。
(3) H7710 DTU 可以实现点 点、点 多点、中心 多点
的对等数据传输 ,传输时延一般小于 1 s。
(4) H7710 DTU 一开机就能自动附着到 GPRS 或
CDMA 网络上 ,并与您的数据中心建立通信链路 ,随时收
发用户数据设备的数据。
(5) H7000 移动数据通信系统可以不依赖于运营商
交换中心的数据接口设备 ,通过 Internet 网络随时随地的
构建覆盖全中国的虚拟移动数据通信专用网络。







可理解为过程控制的对象链接和嵌入 ( OLC for Process
Cont rol) ,是在微软操作系统下开发的用于应用程序接口
的一种技术 ,基于 Client/ Server 模式。为了实现整个系统
的通讯 ,在通讯服务器上需要装 3 个软件 : Wonderware 公





3. 4. 1 　OPCLink
OPCLink 是工作在 Windows 平台下的应用软件 ,主要
作用是通过协议转换来实现 OPC服务器和 InTouch 之间的
数据传输。OPCLink 可以与现地或者远程的 OPC 服务器
端软件(如 IOServer ,RSLinx) 进行连接 ,他将 InTouch 的命
令转换成 OPC 协议然后发送到 OPC 服务器端软件 ,并从
OPC 服务器端软件读取数据 ,返回到 InTouch 。同样 ,OP2
CLink 也可以连接到现地或者远程的 InTouch 。
3. 4. 2 　IOServer
IOServer 的作用是实现不同协议间的数据传输。
IOServer 支持以下 14 种协议 : Modbus 协议、AB 协议、
ASCII 协议、Courier 协议、DNP 协议、GE 协议、HR6000
协议、IEC103 协议、KingFisher 协议、LoopBack 协议、
Melsec 协议、Omron 协议、TI505 协议、UCA2 协议。在本
系统中 ,ABB PLC 采用的是 Modbus 协议 ,因此 , IOServer
从 CDMA Server 上读取 ABB PLC 的数据 , 并转换成
TCP/ IP 协议 ,传送给 OPCLink。
IOServer 的配置主要包含以下 3 部分 :
(1) Board(接口配置) : IOServer 支持多种接口 ,其中
最常用的是 TCP/ IP 和串口。在配置接口的时候 ,需要定
义所连接设备的协议 ;
(2) OPC Explorer :提供内部测试的平台 ,也可进行数
据观察和监视 ;
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(3) OPC Gateway :允许基于不同协议的的各 OPC 服
务器之间的数据传输 ,以及 IOServer 和某个控制单元之
间的数据传输。
3. 4. 3 　CDMA Server
在本系统中 ,使用 Visual C + + 610 编写 CDMA Server
软件。CDMA Server 作为整个系统的通讯枢纽 ,包括两部
分功能 :与 IOServer 进行通讯 ;与 DTU 进行通讯。
CDMA Server 与 IOServer 的通讯基于 SOCKET 编程 ,采
用 TCP/ IP 协议进行传输 ,需要设置端口和 IP 地址 ,IOServer
通过此端口和 IP地址与 CDMA Server 建立通讯。
CDMA Server 和 D TU 之间的通讯使用开发包中动
态库 wcomm dll . dll ,该文件包括和 DTU 通讯所需要的
全部 API 函数 ,包括服务的启动、数据发送、数据接收、关
闭服务等。
OPC Server 与 DTU 的通信设计是基于开发工具包
的用户程序接口 ,即动态链接库 cdmagprs. dll ,该库包括
了与 D TU 通信所需要的全部 API 函数 ,例如 :
start gprs server :该函数用于启动底层服务 ,服务
启动后才能和 DTU 通讯 ;启动该服务后 ,主窗口中要有响
应消息的函数 ,以便和底层服务通讯 ;
stop gprs server :停止服务 ;
do read proc :读数据。底层服务接收到 D TU 发送
的数据后 ,会向启动服务函数中指定的 DSC 的窗口发送
消息 ,该窗口中的消息响应函数应立即调用读数据函数将
DTU 发送过来的数据读出 ;
do send user data :向 DTU 发送数据 ;
do close one user : 关闭一个 DTU 终端 ,令其
下线 ;
do close all user :关闭所有的在线 D TU 终端 ,一
般在停止服务前执行该 API。
由于 Windows 是基于消息驱动的 ,底层服务接收到
远端 D TU 的数据后 ,会向启动服务时作为参数传递给启
动函数的窗口发送一个消息 ,因此 ,我们可以在程序中定






(1) 设置 D TU 主要参数 :
DTU 身份识别码 :139 3 3 3 3 3 3 3 3
在线报告时间间隔 :40 s
本地通讯端口 :5001
　　最大传输包长 :1 000 B
主 DSC IP 地址 :219. 229 . 3 . 24
(2) 在 CDMA Server 上添加用户 ,如图 3 所示。其中
终端端口与 D TU 上设置一致 ,为 5001。网关出口端口 ,
即 CDMA Server 与 IOServer 连接端口设置为 5002。
图 3 　在 CDMA Server 上添加用户
(3) 在 IOServer 上添加端口与设备 ,如图 4 所示。在
本系统中 ,由于 IOServer 和 CDMA Server 装在同一台机
子上 ,因此 IP 地址设为 127. 0. 0. 1 ,端口号与 CDMA
Server 提供的端口对应 ,即 5002。
图 4 　在 IOServer 上添加端口与设备
经过上述步骤 ,已建立起 IOServer 和 D TU 之间的通
讯 ,接下去只需要在 IOServer 和 OPCLink 上配置具体的






(3) 通讯线路比较稳定 ,不易发生通讯故障 ,就算出现
问题 ,也能迅速发现和排除。
5 　结 　论
相信随着 CDMA 无线通信的高速发展和 3 G牌照的
发布 ,必将引领无线通信的潮流。而基于 CDMA 无线通
信的远程监控系统 ,将会有更加广泛的应用。
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